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      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi 
struktur modal. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa non 
keuangan yang listing di BEI pada tahun 2009-2013. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 23 perusahaan yang 
memenuhi syarat sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
regresi untuk mengetahui pengaruh variable bebas yang terdiri dari likuiditas, 
struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal perusahaan. 
       Hasil penelitian menunjukan bahwa variable likuiditas, struktur kepemilikan, 
dan kebijakan dividen berpengaruh negative signifikan terhadap struktur modal. 
Sehingga likuiditas, struktur kepemilikan, kebijakan dividen dalam penelitian ini 
memiliki pengaruh yang besar terhadap struktur modal perusahaan jasa non 
keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2013. 
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       This research is aims to analyze the factors that affect the capital structure. 
The population of this research is every non financial company listed in the BEI at 
the year 2009-2013. The samples were obtained by using the purposive sampling 
method until only 23 companies were qualified as samples. The research used 
regression analysis method to find out effect of independent variables, which are 
liquidity, ownership structure, and dividend policy to the capital structure of the 
company. 
       The result of this research shows that the variable liquidity, ownership 
structure, and dividend policy has negative significant effect to the capital 
structure. So,  liquidity, ownership structure, and dividend policy have significant 
effect to the capital structure of non financial companies listed in the BEI at year 
2009-2013. 
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